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代がなかったことも． リカード J!IT 論にない iJ~設で説明することを考えてもよさそうに
思われる．
《 1 5 - 3 ≫ .!IX Jrl：五在理J司云ラごノレ（』σ〉ニJ=-.JJ~トり
収li:変動のシュミレーション・モデルを作成することが農学ElのこれからのイI:
・hの.m嬰な中心的テーマであり‘また．それが実現できれぽ、社会・経桝的データと
の総合にも大きく汽献しうるであろうことは、すでに何度か指摘されている．
このようなモデルの柑〈初歩的な最初jの試みとして、 31,q日！の盟凶を地形IK分
別に降雨と｜刻迎させて考えてみた．
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